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Abstrak 
CV. Java Intermedia adalah badan usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang penjualan komputer. Selama ini 
pemesanan oleh pelanggan CV. Java Intermedia  memiliki kendala - kendala. Dan kendalanya meliputi  pihak 
pelanggan harus datang ke CV. Java Intermedia  untuk mengetahui harga barang koleksi yang terkini, sehingga 
pihak pelanggan merasakan kerugian waktu dan biaya transportasi. Sering kali pelanggan kecewa setelah sampai 
tempatnya ternyata barang yang diinginkan tidak ada atau sudah terjual sehingga pelanggan harus memperhatikan 
dan tahu kapan barang tersebut ada stok atau koleksinya. Dan pelanggan harus bolak - balik untuk mengecek barang 
yang diinginkan tersebut sehingga akan membutuhkan waktu. UCD (User Centered Design) adalah sebuah filosofi 
perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari sebuah proses pengembangan sistem. Teknik, metode, 
alat, prosedur dan proses yang membantu perancangan sistem interaktif dibangun herdasarkan pengalaman 
pengguna. UCD adalah menerjemahkan partisipasi dan pengalaman manusia ke dalam rancangan. Tujuan penulisan 
dalam membuat proyek akhir ini adalah merancang sebuah aplikasi android pemesanan barang dengan 
menggunakan metode User Centered Design (UCD), sehingga pemesanan barang lebih efektif dan efisien 
menguntungkan pelanggan dan CV. Java Intermedia. 
 
Kata kunci : Pemesanan Barang berbasis Android berbasis UCD 
 
 
I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pengguna program merupakan sumber yang 
penting di dalam pengembangan dan pembangun 
sistem ini. Pengguna di sini adalah pribadi, 
organisasi, dan masyarakat. pengguna saat ini harus 
berada pada dasar dari semua antarmuka grafis 
beserta isi dari programnya. Pada saat pengguna 
berinteraksi dengan sistem, pengguna harus merasa 
sesuai dengan pengalaman yang pernah dirasakan 
pada saat berinteraksi dengan sistem yang lain. 
Pengguna harus merasa puas dengan informasi yang 
disediakan oleh sistem dan merasa nyaman saat 
berinteraksi dengan sistem. 
UCD (User Centered Design) adalah sebuah 
filosofi perancangan yang menempatkan pengguna 
sebagai pusat dari sebuah proses pengembangan 
sistem. Teknik, metode, alat, prosedur dan proses 
yang membantu perancangan sistem interaktif 
dibangun berdasarkan pengalaman pengguna. UCD 
adalah menerjemahkan partisipasi dan pengalaman 
manusia ke dalam rancangan.[1] 
CV. Java Intermedia adalah badan usaha milik 
swasta yang bergerak dalam bidang penjualan 
komputer. Belum adanya media pemesanan yang 
melalui telephone seluler. Selama ini pemesanan oleh 
pelanggan CV. Java Intermedia  memiliki kendala - 
kendala. Dan kendala – kendalanya meliputi pihak 
pelanggan harus datang ke CV. Java Intermedia  
untuk mengetahui harga barang koleksi yang terkini, 
sehingga pihak pelanggan merasakan kerugian waktu 
dan biaya transportasi. Sering kali pelanggan kecewa 
setelah sampai tempatnya ternyata barang yang 
diinginkan tidak ada atau sudah terjual sehingga 
pelanggan harus memperhatikan dan tahu kapan 
barang tersebut terdapat stok atau koleksinya. Untuk 
itu diharapkan informasi mengenai barang 
diinformasikan lewat telephone seluler. Sehingga 
pelanggan dapat mengakses informasi kapanpun dan 
dimanapun tanpa harus datang ke CV. Java 
Intermedia dan dapat menghemat waktu dan 
memudahkan dalam transaksi. 
Teknologi mobile yang terbaru yaitu 
menggunakan sistem operasi berbasis android. 
Dengan adanya sistem pemesanan mobile yang 
menggunakan metode User Centered Design (UCD) 
ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan 
kepuasan pelanggan. Metode UCD nantinya meliputi 
pemberi kuisoner atau wawancara kepada pengguna 
yaitu pelanggan   CV. Java Intermedia. Berdasarkan 
permasalahan di atas maka penulis mengambil topik 
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“Aplikasi Pemesanan Barang Menggunakan Metode 
User Centered Design (UCD) Berbasis Android”. 
 
1.2 Batasan Masalah 
Dengan memperhatikan keterbatasan waktu, 
tenaga serta banyaknya masalah yang dihadapi 
tentang pemasaran, maka dalam pembuatan proyek 
akhir ini penulis akan membatasi permasalahan pada 
: 
1. Data barang yang dimasukkan yaitu laptop, 
printer dan monitor. 
2. Pembahasan hanya pada aplikasi pengguna. 
3. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman android dengan alat bantu 
Sofware Eclipese untuk pembuatan aplikasi 
android tersebut.  
 
1.3 Tujuan 
Tujuan penulisan dalam membuat proyek 
akhir ini adalah merancang sebuah aplikasi android 
pemesanan barang dengan menggunakan 
menggunakan metode User Centered Design (UCD), 
sehingga pemesanan barang lebih efektif dan efisien 
menguntungkan pelanggan dan CV. Java Intermedia. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Pemesanan barang merupakan serangkaian 
kegiatan untuk memperoleh informasi terlebih dahulu 
mengenai keadaan barang yang diinginkan apakah 
barang tersebut tersedia dan barang tersebut sesuai 
harganya, setelah itu maka akan dihasilkan sebuah 
keputusan untuk melakukan pemesanan barang 
dengan kata lain melakukan pembelian terhadap 
barang tersebut. 
Pada umumnya pesanan (order) penjualan 
adalah sebagai hasil dari pembicaraan yang dilakukan 
antara penjual dan pembeli disusun dalam suatu Sales 
Contact. Dalam menyusun Sales Contact itu perlu 
diperhatikan hal - hal sebagai berikut : 
a. Uraian barang (Description Of Goods) 
Uraian barang harus dibuat sejelas - jelasnya oleh 
kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. 
b. Jumlah Barang (Quantum) 
Penetapan istilah mengenai Quantum (jumlah 
barang) harus jelas sehingga tidak mungkin 
timbul perselisihan tafsiran. 
c. Harga (Price) 
Dalam penerapan harga jual, disamping jenis 
mata uangnya harus jelas, syarat - syarat 
penyerahannya pun harus tegas. 
d. Tempat Penyerahan Barang (Place of Delivery) 
Harus dijelaskan pula tempat penyerahan barang 
dilakukan secara fisik, ini penting untuk 
mengetahui batas tanggung jawab masing - 
masing pihak baik penjual maupun pembeli.  
 
III. METODE PENELITIAN 
Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan metode 
pengembangan sistem User Centered Design terdiri 
dari beberapa tahap seperti terlihat pada gambar di 
bawah ini : 
 
 
Gambar  Model Pengembangan 
User Centered Design 
 
IV. PEMBAHASAN 
4.1 Tahap Specify The Context Of Use 
CV. Java Intermedia adalah badan usaha milik 
swasta yang bergerak dalam bidang penjualan 
komputer. Belum adanya media pemesanan yang 
melalui telephone seluler. Selama ini pemesanan oleh 
pelanggan CV. Java Intermedia  memiliki kendala - 
kendala. Dan kendala - kendalanya meliputi pihak 
pelanggan harus datang ke CV. Java Intermedia  
untuk mengetahui harga barang koleksi yang terkini, 
sehingga pihak pelanggan merasakan kerugian waktu 
dan biaya transportasi. Sering kali pelanggan kecewa 
setelah sampai tempatnya ternyata barang yang 
diinginkan tidak ada atau sudah terjual sehingga 
pelanggan harus memperhatikan dan tidak tahu kapan 
barang tersebut terdapat stok atau koleksinya. 
Untuk itu diharapkan informasi mengenai 
barang diinformasikan lewat telephone seluler. 
Sehingga pelanggan dapat mengakses informasi 
kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke CV. 
Java Intermedia dan dapat menghemat waktu dan 
memudahkan dalam transaksi. 
Teknologi mobile yang terbaru yaitu 
menggunakan sistem operasi berbasis android. 
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Dengan adanya sistem pemesanan mobile yang 
menggunakan metode User Centered Design (UCD) 
ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan 
kepuasan pelanggan. 
 
4.2 Tahap Specify Requirements 
Tabel Analisis Kebutuhan 
Perangkat Keras 
 
Spesifikasi 
Processor 2.8 GHZ 
Ram 1 Gb 
hardisk  80 Gb 
Modem 
LCD Monitor 
Keyboard + Mouse 
Perangkat Lunak 
Pengembangan 
Sistem 
JDK 1.6.1 
ADT Android 
SDK Android 
Eclipese 
Wamp 
Mysql front 
Personil 
Pengembangan 
Sistem 
Analis Sistem 
    Programmer 
 
 
4.3 Tahap Create Design Of Solution 
 uc Business Process Model
Member
Melihat Profil 
Java Intermedia Melihat Aturan 
Pemesanan
Melakukan Login
Memilih Barang
Melakukan 
Pemesanan
Melakukan 
Logout
Aplikasi Pemesanan Barang Menggunakan Metode User
Centered Design (UCD) Berbasis Android
Melihat Daftar 
Pesanan
 
Gambar Use Case Admin 
 
4.4 Tahap Evaluasi Design 
 
Gambar Tampilan Menu Awal 
 
 
Gambar Tampilan Katalog Barang 
 
4.5 Tahap Pengujian 
Tahap testing adalah tahapan yang melakukan 
tes uji coba apakah hasil program sama dengan 
perancangan.  Tahapan ini menggunakan metode 
pengujian black box, pengujian black box adalah 
pengujian interface.  Hasil uji black box seperti dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel Pengujian Blackbox 
Input  /  
Event 
Output Hasil 
Klik tombol 
Login 
Menampilkan 
Form Login 
Sesuai / OK 
Klik tombol 
Profil 
Perusahaan 
Menampilkan 
Form Profil 
Perusahaan 
Sesuai / OK 
Klik tombol 
Keluar 
Mengakhiri 
Program 
Sesuai / OK 
Klik tombol 
Daftar Pesan 
Menampilkan 
Daftar Pesan 
Sesuai / OK 
Klik tombol 
Pesan 
Menjalankan 
perintah 
pesan. 
Sesuai / OK 
Klik tombol 
Hapus pesan 
Menjalankan 
perintah 
Menghapus 
Pesanan 
Sesuai / OK 
Klik tombol 
Daftar 
pesanan 
Menampilkan 
Form Daftar 
Pesanan 
Sesuai / OK 
Klik tombol 
Merk 
Menampilkan 
daftar merk 
Sesuai / ok 
Klik tombol 
Jenis  
Menampilkan 
jenis barang 
Sesuai / OK 
 
4.6 Tahap Implementasi 
Tahap implementasi adalah tahapan yang 
menerapkan program ke dalam dunia nyata. Namun 
pada implementasi ke dunia nyata. Tidak semata-
mata menghapus sistem yang telah ada, dilakukan 
tahapan sosialisasi / implementasi bertahap. Terdapat 
beberapa cara untuk melakukan instalasi terhadap 
aplikasi mobile ini ke dalam handphone 
sesungguhnya yaitu dengan melalui infrared, 
bluetooth, maupun serial atau kabel data untuk 
handphone yang digunakan. 
1. Copy file APK yang dihasilkan oleh kode 
program dari PC / laptop ke dalam handphone. 
File ini terdapat pada direktori dist dari project 
yang telah dibuat. 
Seperti di tunjukan pada gambar berikut ini : 
 
Gambar Tampilan Letak File APK 
 
2. Dari handphone, pilih file APK yang baru dicopy. 
Secara otomatis AMS (Application Management 
Software) akan memunculkan menu “install” 
pada layar handphone. Jika sudah terinstal 
program siap dijalankan. 
 
V. KESIMPULAN 
Aplikasi Pemesanan Barang Menggunakan Metode 
User Centered Design (UCD) Berbasis Android ini, 
maka bisa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  
1. Dengan adanya program Aplikasi Pemesanan 
Barang menggunakan Metode User Centered 
Design (UCD) Berbasis Android, sehingga 
kegiatan pemesanan lebih efektif dan efisien. 
2. Media mobile tidak semata - mata dapat 
menggantikan sistem pemesanan tiket yang telah 
ada. Namun demikian Aplikasi Pemesanan 
Barang Menggunakan Metode User Centered 
Design (UCD) Berbasis Android ini dapat 
membantu dan meningkatkan pemesanan barang. 
 
VI. SARAN 
Tentu Aplikasi Pemesanan Barang Menggunakan 
Metode User Centered Design (UCD) Berbasis 
Android belum sempurna. Namun demikian masih 
terdapat beberapa hal yang peneliti sarankan dalam 
pengembangan sistem lebih lanjut :  
1. Dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur 
GPS letak kantornya. Sehingga dapat 
mengarahkan pembeli untuk mengunjugi kantor 
CV. Java Intermedia. 
2. Dapat dikembangkan ke platform yang lain 
seperti  IOS, blackberry, symbian. 
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